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FRANCE
o 3 mai 2009, L yon, France
2e colloque international sur l’épilepsie
Site : http://www.ams.fr/ModuleAgenda/indexCategorie.asp?intIdEvenement
=53&strFileXML=Evenement-fr-prochainement.xml
o 15 mai 2009, Paris, France
23e journée ANMSR – Le rachis cervical vieillissant
Renseignement : e-mail : Brigitte.darmon@psl.aphp.fr, tél : +33 (0)1
42 16 11 09.
o 21–23 mai 2009, L yon, France
6th International conference on conservative m anagem ent of
spinal deform ities
Renseignement : site : http://www.sosort-lyon.net, e-mail :
sirer@wanadoo.fr.
o 25–26 mai 2009, Reims, France
8es journées d’études Société francophone d’études et de
recherche sur les handicaps de l’enfance (SFERHE)
Renseignement : site : http://www.sferhe.org.
o 25–26 mai 2009, Reims, France
Journées d’études de la Société francophone d’études et de
recherche sur les handicaps de l’enfance appareillage dans le
handicap moteur : nouveaux concepts et nouveaux m atériaux
Renseignement : tél : +33 (0)2 51 46 48 48, fax : +33 (0)2 51 46 48 50,
site : http://www.sferhe.org/index2.php.
o 3–6 juin 2009, Marseil le , palais du P haro , France
32e congrès de la S IFUD
Renseignement : site : http://www.sifud-pp.org/, e-mail : sifud-pp@orange.fr.
o 4–5 juin 2009, Angers, France
Journées de perfectionnem ent en appareillage : l’enfant poly-
handicapé
AMPAN/ AFA
Contact : Rouyer, André
Renseignement : e-mails : Andre.rouyer@ersm-nordest.cnamts.fr,
Association.ampan@laposte.fr, tél : +33 (0)3 83 39 19 38, fax : +33 (0)3
83 32 47 62.
o 5 juin 2009, Paris, France
La m aladie d’Alzheim er : un défi social
Contact : Francine Ankri
Inscriptions : e-mail : Infos.leclef@orange.fr, tél : +33 (0)1 41 48 54 49,
fax : +33 (0)1 41 48 58 17.
o 7–11 juin 2009, Paris, France
13e congrès international sur la maladie de Parkinson
Contact pour ce congrès
Renseignements administratifs et inscriptions : e-mail : congress@
movementdisorders.org, site : http://www.movementdisorders.org/
congress/congress09/, tél : +1 414 276 2145, fax : +1 414 276 3349.
o 12 juin, Rennes, France
Le contrôle moteur de la neurophysiologie à la thérapeutique
Journée scientifique organisée par l’IFPEK en collaboration avec le
CM&P de Rennes-Beaulieu, le CHU de Rennes et le groupe de
recherche GEEAM
Renseignements : site : http://www.anmsr.asso.fr/2007/images/documents/
jscontrole_moteur.pdf.
o 24–25 septembre 2009, Paris, Parc de La Villette , France
9e Journées de l’E scarre
Renseignements : site : http://www.escarre-perse.com/congres/congres_
perse-villette2009/perse_villette.php.
o 1–3 octobre 2009, Nantes, France
Congrès de la Société française de santé publique – 
« La nouvelle gouvernance en santé »
Renseignements : tél : +33 (0)1 41 92 01 20, fax : +33 (0)1 46 41 05 21,
e-mail : sfsp@overcome.fr.
o 8–9 octobre 2009, Paris, France
Les dix ans du Centre d’étude de la douleur en rhum atologie
Inscriptions et contact : rhumato@overcome.fr, tél : +33 (0)1 41 92
01 20, fax : +33 (0)1 46 41 05 21.
o 15–17 octobre 2009, L yon, France
24e Congrès National de la Sofm er
Renseignements administratifs et inscriptions : TMS, 23, rue de
l’Océan, BP 225, Mirville, 85602 Montaigu, France, e-mail : congres@
technimediaservices.fr, site : http://www.technimediaservices.fr/, 
tél : +33 (0)2 51 46 48 48, fax : +33 (0)2 51 46 48 50.
o 14 novembre 2009, Paris, France
27e journée de traum atologie du sport de la P itié-S alpêtrière
Complexe pelvifémoral en pathologie du sport – Certitudes et
 perspectives
Contact : Brigitte Darmon
Renseignements : e-mail : Brigitte.darmon@psl.aphp.fr, tél : +33 (0)1 42
16 11 09, fax : +33 (0)1 42 16 11 48.
o 18–21 novembre 2009, Paris (Expo -CNIT), France
9e Congrès de la Société française d’études et de traitem ent
de la douleur « douleurs viscérales »
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Contact : Christine Albessard et Philippe Bregaint
Inscriptions : e-mail : douleur@clq-group.com, sites : http://www.
colloqium-group.com, http://www.congres-sfetd.fr, tél : +33 (0)1 44
64 15 15, fax : +33 (0)1 44 64 15 16.
o 19–21 novembre 2009, Marseil le , France
SFRMS  2009-02-03
Congrès de la Société française de recherche et de médecine du
sommeil
Renseignement : tél : +33 (0)1 43 20 67 96, fax : +33 (0)1 48 56 27 87,
e-mail : Contact.sfrms@yahoo.fr.
o 29 novembre–02 décembre 2009, Paris, France
22e Congrès français de rhum atologie
Contact : Alain Dupuis
Inscriptions : actiond@wanadoo.fr, tél : +33 (0)1 60 35 12 75, 
fax : +33 (0)1 60 35 12 53.
o 1er février 2010, Paris, France
18e Forum  du Val-de-Fontenay. Genou et appareillage
Contact : Morgane Le Roy
Renseignement : e-mail : morgane.93@wanadoo.fr, tél : 06 07 30 63 59.
ÉTRANGER
o 5–8 avri l 2009, Sydney, Australie
The Australian Pain Society 29th annual scientific
Renseignement : e-mail : meetingaps@dcconferences.com, site : http://
www.apsoc.org.au.
o 6–10 avri l 2009, Havana, C uba
5th congreso of the sociedad cubana de m edicina fisica y
rehabilitacion
Renseignement : e-mail : ventas10@avc.cyt.cu.
o 7–8 avri l 2009, Amsterdam, Pay s-Bas
4th International S tate of the Art Congress “Rehabilitation:
Mobility, Exercise and Sports”
Contact : Mrs. Marjan Schot
Renseignement : tél : +31 20 598 2000, e-mail : RehabMove2009@fbw.vu.nl.
o 23–24 avri l 2009, No ttw il , Suisse
3rd Meeting of the European Spinal P sychologist Association
(ESPA)
Renseignement : Guido A Zach Institute, e-mail :
plude@swissonline.ch.
o 25 avri l–2 mai 2009, Seatt le , États-Unis
AAN 2009 Annual Meeting Am erican Academy of Neurology
Contact pour ce congrès : AAN Registration and Housing c/o CMR
Renseignement : e-mail : aan2007reg@cmrus.com, tél : (800) 676 4226
ou (415) 979 2283, fax : (415) 979 2260.
Secrétariat scientifique : tél : (651) 695 2773, fax : (651) 695 2791, 
e-mail : kheinz@aan.com.
o 20–22 mai 2009, Helsinki, Finlande
19th EWMA conference (European Wound Managem ent
association)
Renseignement : site : http://ewma2009.org/.
o 26–29 mai 2009, Stockho lm, Suède
18th European stroke conference
Renseignement : site : http://www.eurostroke.org/.
o 26–29 mai 2009, Stockho lm, Suède
ESC 2009 – 18th European S troke Conference
Contact : Marion R. Hennerici
Renseignement : e-mail : hennerici@eurostroke.eu, tél : +41 61 686
77 11, fax : +41 61 686 77 88, site du congrès : eurostroke.
o 10–13 juin 2009, C openhagen, Danemark
EULAR 2009 Annual European Congress of rheum atology
Renseignement : tél : +41 44 716 3030, fax : +41 44 716 3039, 
e-mail : secretariat@eular.org, chantal@mci-group.com.
o 13–17 juin 2009, Istanbul, Turquie
5th World Congress of the International Society of Physical
and Rehabilitation Medicine 
Contact : selagoz@teamcon.com.tr
Renseignement : site : http://www.isprm2009.org/en/default.asp.
o 20 juin 2009, M ilan, Ital ie
19th Meeting of the European Neurological Society (ENS )
Renseignement : site : http://www.akm.ch/ens2009.
o 20–24 juin 2009, M ilan, Ital ie
ENS 2009 – 19th Meeting of the European Neurological Society
Renseignement : site : http://www.congrex.ch/ens2009/.
o 9 septembre 2009, L isbonne , P o rtugal
Pain in Europe VI
Renseignement : site : http://www2.kenes.com/efic/Pages/Home.aspx.
o 20–21 novembre 2009, B ilbao , Espagne
Xe congrès transpyrénéen de m édecine physique et de
réadaptation
Contact : concepcion.mugicasamperio@osakidetza.net
Renseignement : tél : +94 4600 63 67, fax : +94 600 61 82, 
site : http://www.transme.org/pgContactosFR.htm.
o 26–28 février 2010, Washington, États-Unis
3rd International Congress on Gait & Mental Function
Renseignements administratifs et inscriptions : e-mail : gait@kenes.com,
site : http://www.kenes.com, tél : +41 22 908 0488, fax : +41 22 732 2850.
o 5–9 mai 2010, Venise , Ital ie
World congress on osteoporosis
Renseignement : site : http://www.iofbonehealth.org.
o 10–15 mai 2010, Leipzig, A llemagne
The 13th World Congress on Physical Medicine and Rehabilitation
o 2p septembre–2 octobre 2010, L imasso l, C hypre
8th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation
Medicine
o 4–9 juin 2011, San Juan, P uerto  R ico
6th World Congress of the International Society of Physical
and Rehabilitation Medicine
Renseignement : site : http://www.isprm.org/.
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